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Kajian ini menganalisis empat buah novel Indie di Malaysia, iaitu Aku Rindu 90’s (2012), 
Surat-Surat Untuk Kaherah (2013), Kunang Pesisir Morten (2015) dan Budak Kelas 
Belakang (2018) bagi melihat pemikiran realisme yang dikemukakan dalam novel-novel 
tulisan penulis-penulis Indie di Malaysia. Kajian ini berbentuk kualitatif menggunakan 
kerangka teori realisme Lukacs (1963). Analisis secara struktural digunakan untuk mengenal 
pasti pandangan, wawasan, harapan dan nilai-nilai yang signifikan serta kesannya dalam 
penambahbaikan kualiti hidup masyarakat. Tiga objektif ditentukan, iaitu untuk mengesan 
dan mengenal pasti kewujudan pemikiran realisme di dalam karya Indie, mengemukakan 
bukti bahawa karya-karya Indie adalah setanding dengan karya serius yang lain serta untuk 
menentukan definisi baharu yang lebih tepat dan adil kepada karya-karya Indie yang sedang 
berkembang sebagai cabang sastera baharu di Malaysia. Kesemua novel yang dianalisis 
didapati sarat dengan pemikiran realisme yang meliputi aspek-aspek pembangunan 
masyarakat seperti sosial, pendidikan, ekonomi, politik dan agama. Dapatan kajian ini 
menunjukkan karya-karya Indie juga membawakan pemikiran serius yang memberi impak 
kepada masyarakat khususnya kepada pembangunan sosial, pendidikan, ekonomi, politik 
dan agama sesebuah masyarakat. Karya Indie juga didapati setanding dengan karya-karya 
serius terbitan arus perdana. Dapatan kajian ini turut menunjukkan penilaian dan definisi 
yang lebih positif dan adil harus diberikan kepada karya-karya Indie. Kesemua dapatan 
kajian membuktikan karya Indie adalah setanding dengan karya-karya sastera pelbagai genre 
di Malaysia.  
Kata kunci: Karya Indie, wacana kemasyarakatan, teori realisme Lukacs,   
 pembangunan masyarakat  
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Realism Thought in Malaysian Selected Indie Masterpieces 
ABSTRACT 
This research aimed to identify the realism theory presented in four Malaysian Indie novels 
entitled Aku Rindu 90’s (2012), Surat-Surat Untuk Kaherah (2013), Kunang Pesisir Morten 
(2013) and Budak Kelas Belakang (2018). This is a qualitative research employing the 
realism framework theory by Lukacs (1963). Structural analysis was used to identify the 
views, visions, hopes and significant values as well as their impact in improving the quality 
of life of society. The objectives of this research were to identify the existence of realism 
theory in the Indie novels, to provide evidence that Indie masterpieces are equivalent to 
other mainstream pieces and to determine a new definition which is more accurate and fair 
to Indie novels which is evolving as a new literary stream in Malaysia. Research findings 
indicated that there was a complete evidence of realism theory covering social, educational, 
economic, political and religious aspects in all the four novels analysed. The findings 
showed that Indie novels also conveyed serious thinking that impacts society, particularly 
on social, educational, economic, political and religious development of a society. Indie 
novels were also found to be on par with other mainstream novels. The findings also showed 
that positive and fair valuation and definition should be given towards Indie novels. All 
findings have shown that Indie novels are equivalent to other literary genres in Malaysia.  
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1.1  Pengenalan 
Perkembangan kesusasteraan Melayu moden menyaksikan kemunculan pelbagai 
genre karya yang terdiri daripada karya yang berbentuk novel, cerpen, sajak, drama dan lain-
lain lagi. Kepesatan perkembangan ini disebabkan oleh permintaan pasaran serta kesedaran 
masyarakat terhadap kepentingan budaya membaca yang semakin meningkat mutakhir ini. 
Buktinya, menurut Pengerusi Yayasan Pembangunan Buku Negara (YPBN) Hamzah yang 
ditemu bual Abdullah (2017), katanya insdustri buku di Malaysia sentiasa ada permintaan.  
Perkembangan ini didorong oleh giatnya aktiviti penyuburan kesusasteraan di negara 
ini. Hal ini telah menyebabkan para penulis dan penerbit muncul bagai cendawan selepas 
hujan dan berlumba-lumba untuk menerbitkan dan mengeluarkan karya-karya di pasaran. 
Hani Fazuha dalam temu bual bersama Abdullah (2017) berkata, pembeli atau pembaca pada 
masa sekarang mempunyai banyak pilihan kerana wujudnya ramai penerbit dan penulis 
baharu. Hal ini jelas menunjukkan kesusasteraan Melayu moden telah berkembang dengan 
pesatnya di negara ini yang menyaksikan semakin banyak penulis dan penerbit yang muncul 
dalam arena kesusasteraan kebangsaan. Turut tidak ketinggalan menyumbang kepada 
perkembangan ini termasuklah penulis dan penerbit yang melabelkan diri mereka sebagai 
penulis dan penerbit Indie. 
 Istilah Indie berasal daripada singkatan perkataan dalam bahasa Inggeris 
‘independent’. Sesuai dengan makna ‘independent’ dalam bahasa Inggeris yang membawa 
maksud bebas, merdeka dan tidak bergantung pada yang lain, maka dalam konteks 
kesusasteraan, Indie dianggap sebagai hasil karya yang diterbitkan secara sendiri yang bukan 
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melalui saluran arus perdana tetapi mempunyai nilai komersial. Hal ini adalah selari dengan 
takrifan Indie yang diberikan Cambridge Advanced Learner’s Dictionary Fourth Edition 
(2013), iaitu sebagai muzik atau filem yang dihasilkan oleh syarikat atau produser kecil-
kecilan yang tidak dimiliki oleh syarikat besar. Sementara menurut Tori (2004) dalam Urban 
Dictionary memberikan definisi Indie sebagai istilah atau terma yang digunakan untuk 
muzik yang bebas daripada jenama besar atau saluran arus perdana.  
 Dari sudut sejarahnya, definisi-definisi yang diberikan ini bertepatan dan selari 
dengan sejarah kemunculan aliran sastera Indie itu sendiri. Sastera Indie ini dikatakan 
bermula sekitar tahun 1950-an atau 1960-an dengan munculnya aliran muzik Indie yang 
membawa idea untuk membebaskan diri daripada label rakaman komersial, iaitu dengan 
mengambil pendekatan menghasilkan dan menerbitkan muzik secara sendiri sehingga 
tertubuhnya beberapa syarikat penerbitan muzik Indie (Rogan, 1992). Idea ini seterusnya 
berkembang sehingga kini dan menyaksikan muncul lebih banyak elemen Indie lain 
termasuklah dalam sastera persuratan dan perbukuan.  
Di Malaysia, sastera atau buku Indie dikatakan mula berlegar di negara ini sekitar 
tahun 2000 (Biro Tatanegara, 2015). Namun ada juga pendapat mengatakan bahawa gerakan 
buku Indie telah pun bermula sekitar tahun 1998, iaitu semasa zaman Reformasi sebagai 
medium alternatif bagi menyebarkan gerakan berkenaan (Jamin & Subet, 2018). Oleh yang 
demikian tiada maklumat yang sahih dan tepat bagi menerangkan bilakah kegiatan 
perbukuan Indie bermula di negara ini.  
Sungguhpun begitu, kemunculan karya-karya dan buku di bawah penerbitan Indie di 
Malaysia masih lagi dipandang negatif oleh sesetengah masyarakat. Abadi (2016) misalnya, 
menganggap karya-karya Indie sebagai sastera marginal, iaitu sebagai ruang alternatif bagi 
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menyiarkan karya yang bersifat tabu dari segi naratif mahupun bahasanya, namun tidak 
mempunyai unsur gerakan yang cuba untuk memecahkan dominasi sastera perdana. Namun, 
wujud kerisauan terhadap kumpulan atau penerbit-penerbit ini yang dilihat telah membentuk 
wilayah sendiri dengan menjadikan Indie sebagai ruang utama bagi menampung tulisan-
tulisan yang bersifat membebaskan diri, bukan lagi berfungsi sebagai ruang alternatif seperti 
pada awal kemunculannya. 
Situasi ini dikhuatiri akan mencemarkan takrifan sastera perdana yang dipegang 
selama ini. Karya sastera seperti novel atau cerpen menurut Saidin dan Ahmad (2015) 
merupakan medium yang sering digunakan untuk menyampaikan maklumat dalam bentuk 
penceritaan. Bentuk karya seperti ini sememangnya telah lama digunakan di Malaysia. 
Misalnya, semasa zaman sebelum tercetusnya Perang Dunia Kedua, Ishak Haji Muhammad 
atau Pak Sako telah mengarang novel Putera Gunung Tahan yang berperanan sebagai alat 
propaganda bagi menuntut kemerdekaan, keadilan dan menghalau penjajah (Tahir, 2011) 
Oleh yang demikian, karya sastera boleh disifatkan sebagai wadah yang berperanan untuk 
menyampaikan maklumat, pemikiran dan propaganda kepada masyarakat pembaca.  
Pendapat ini turut disokong oleh Kamarudin (2009), yang menganggap karya sastera 
seperti novel atau cerpen sebagai sebuah karya besar yang harus memuatkan saluran ilmu 
dan maklumat yang berguna. Menurutnya lagi, kesusasteraan sepatutnya menawarkan  
hubungan yang harmonis antara pengkarya, karya dan khalayak. Maka, penulis novel 
haruslah memainkan peranan dalam usaha mencorakkan kesusasteraan sekali gus 
membentuk keperibadian masyarakat pembaca melalui novel atau karya yang dihasilkan.  
Pendapat ini bertentangan dengan takrifan tentang karya Indie pada masa ini, iaitu 
sebagai karya yang bersifat memberontak dan agresif, luar daripada kebiasaan yang 
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terkandung melalui karya sastera perdana (Abadi, 2016). Karya Indie turut dikatakan sebagai 
karya yang mengutamakan kebebasan berfikir dan mengetengahkan idea yang tidak dikawal, 
serta tidak menepati hukum-hakam penerbitan atau norma hidup. Dalam pada itu, penulis 
Indie juga dilabel sebagai penulis yang celaru kerana mengemukakan idea yang 
menyeleweng dan bercanggah dengan ajaran agama Islam, di samping dianggap bersikap 
agnostik dan narsistik (Rashidi & Nur, 2016). Karya-karya Indie turut dibimbangi akan 
merosakkan bahasa Melayu itu sendiri melalui penggunaan bahasa-bahasa yang tidak sopan 
dan bersifat bebas tanpa menghiraukan akal budi yang sebenar (Abadi, 2016). 
Namun, persoalannya mengapakah kita lebih melihat kelemahan dan sisi negatif 
karya-karya Indie sahaja? Maka, kajian ini dilaksanakan bagi mengupas pemikiran-
pemikiran serius yang dibawakan oleh penulis-penulis Indie dalam karya mereka. Di 
samping itu, kajian ini juga diharap dapat menjawab persoalan serta menepis dakwaan-
dakwaan negatif yang menganggap karya-karya Indie sebagai karya yang merosakkan jati 
diri bangsa melalui pembuktian dengan mengemukakan hasil analisis pemikiran realisme 
yang terdapat dalam karya-karya Indie. Hasil kajian ini seterusnya boleh digunakan sebagai 
hujah untuk mengangkat karya-karya Indie sebagai karya yang setanding dan mampu 
menyaingi kualiti karya-karya serius yang lain serta boleh digunakan untuk menentukan 
definisi baharu yang lebih positif dan adil kepada karya-karya Indie. Dalam pada itu, hasil 
kajian ini juga diharap dapat menjadi panduan kepada pembaca memilih karya-karya Indie 
yang berkualiti untuk dibaca. 
1.2  Permasalahan kajian 
Sebagai cabang sastera baharu di negara ini, karya-karya sastera Indie pada masa ini 
masih belum dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat dan masih dianggap sebagai karya 
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yang membawa unsur negatif. Karya-karya Indie dikatakan sebagai karya sastera yang 
membawa pemikiran dan persoalan-persoalan tabu dalam naratifnya. termasuklah 
penggunaan bahasanya. Karya-karya Indie didakwa sebagai karya yang mengarah kepada 
pemberontakan dan bersifat agresif, serta di luar daripada kebiasaan seperti karya sastera 
perdana. Di samping itu, karya-karya Indie turut dicap sebagai karya yang mengetengahkan 
kebebasan berfikir dengan mengemukakan idea yang tidak dikawal yang bercanggah dengan 
hukum-hakam penerbitan mahupun norma hidup.  
Selain itu, Md. Salleh Yappar yang ditemu bual Abadi (2016) berpendapat 
kemunculan karya-karya Indie serta kecenderungan masyarakat memilihnya turut dikhuatiri 
akan merosakkan bahasa Melayu serta dibimbangi akan menghakis jati diri bangsa Melayu 
itu sendiri. Menurut Md. Salleh Yappar lagi, karya-karya Indie ialah karya yang 
mengetepikan n prinsip akal budi yang sepatutnya diamalkan oleh masyarakat Timur. 
Buktinya, hal yang sama telah dinyatakan Ismail dan Yusoff (2016) dalam dapatan kajian 
mereka, menurut mereka karya Indie menggunakan gaya bahasa yang agak santai, 
menggunakan bahasa basahan, slanga, ditulis dengan kependekan, serta penggunaan bahasa 
Inggeris yang tidak betul ejaan serta tidak dicondong. Ahli akademik turut tidak ketinggalan 
membidas gaya bahasa dan penulisan karya Indie. Buktinya, menurut Maskiah Masrom yang 
diwawancara Aziz (2017), “Ada tertulis di sisipan sebuah novel Indie iaitu beberapa 
perkataan bahasa Inggeris di dalam buku tidak dicetak dengan huruf condong (italic) demi 
menghayati semangat urban, jelas ia merendahkan kedudukan bahasa ibunda”. 
Di samping itu, timbul juga desas-desus saranan daripada pihak berkuasa melalui 
Biro Tatanegara (BTN) pada tahun 2015 supaya kerajaan mengharamkan karya-karya Indie 
kerana kebanyakan penggiat buku-buku dan sastera Indie didakwa membawa pemikiran 
baharu yang dikhuatiri akan membentuk masyarakat yang ekstrem sikapnya. Gerakan-
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gerakan buku Indie turut dituduh sebagai gerakan mengumpulkan pengikut senyap yang 
boleh menjejaskan kedudukan kerajaan dalam pilihan raya kerana dilihat lebih dominan di 
pihak pembangkang pada ketika itu (Biro Tatanegara, 2015). Pandangan dan pendapat-
pendapat ini sedikit banyak telah mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap karya 
Indie dan membuatkan mereka lebih cenderung berpandangan serong terhadap karya-karya 
Indie. 
Di samping itu, Rashidi dan Nur (2016) turut melabelkan penulis Indie sebagai 
penulis yang celaru, agnostik dan narsistik. Pandangan serong inilah yang mahu dibetulkan 
pengkaji di samping mahu membuktikan bahawa karya-karya Indie juga mampu membentuk 
tamadun dan peradaban masyarakat serta mampu menambah baik kualiti hidup masyarakat 
melalui idea yang dikemukakan oleh penulisnya.  
Oleh itu, suatu kajian ilmiah amatlah perlu untuk dilaksanakan bagi menjernihkan 
persepsi semasa yang keruh terhadap karya-karya Indie dengan mengemukakan bukti ilmiah 
berupa dapatan analisis pemikiran penulis Indie, kesannya serta hubung kaitnya kepada 
kehidupan seharian masyarakat. Dengan ini, segala permasalahan berkaitan dengan karya 
Indie yang dikatakan bercanggah dengan takrifan sastera perdana akan dapat ditangani 
secara akademik dan berasas. Dapatan kajian ini seterusnya dapat dijadikan bukti untuk 
mengangkat karya-karya Indie sebagai karya yang turut membawa pemikiran serius yang 
berimpak positif kepada masyarakat, sama seperti karya-karya sastera perdana pelbagai 
genre yang lain. Dapatan kajian ini juga dapat digunakan sebagai panduan kepada pembaca 
dalam usaha memilih karya-karya Indie yang bagus dan bermutu untuk dibaca.   
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1.3  Tujuan dan objektif kajian 
1.3.1 Objektif umum 
Objektif kajian ini adalah untuk membuktikan karya-karya Indie di Malaysia adalah 
setanding dengan karya-karya serius arus perdana yang lain melalui analisis pemikiran 
realisme dalam karya-karya Indie di Malaysia. 
1.3.2 Objektif khusus 
i. Mengesan dan mengenal pasti kewujudan pemikiran realisme dalam karya-
karya Indie terpilih di Malaysia. 
ii. Mengemukakan bukti bahawa karya-karya Indie tidak membawa pemikiran 
yang memberontak, agresif serta di luar dari kebiasaan sastera perdana 
Malaysia. 
1.4  Definisi konsep dan istilah 
1.4.1  Novel sebagai karya serius 
Istilah novel berasal daripada bahasa Itali, novella yang membawa maksud “baharu”, 
“berita”, atau “cerita pendek mengenai sesuatu yang baharu” (Sukmawan, 2015). Namun 
istilah novel yang kita fahami pada hari ini sedikit berbeza. Istilah novel yang kita fahami 
pada hari ini membawa maksud sebuah karangan prosa yang panjang yang mengandungi 
rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan 
watak dan sifat setiap pelaku. 
Pengertian ini turut disokong oleh Kamarudin (2009), menurutnya novel dianggap 
sebagai sebuah karya besar yang turut memuatkan saluran ilmu dan maklumat yang berguna; 
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bukan sekadar menyampaikan cerita. Di samping itu, kesusasteraan juga menawarkan suatu 
hubungan yang harmonis antara pengkarya, karya dan khalayak.  
Saidin dan Ahmad (2015) pula berpendapat bahawa novel merupakan salah satu 
medium penting yang sering digunakan untuk menyampaikan maklumat dalam bentuk 
penceritaan. Di Malaysia,  kegiatan penulisan dan penerbitan novel telah bermula sejak 
zaman sebelum Perang Dunia Kedua lagi. Pada zaman itu, novel dan juga genre-genre 
sastera yang lain seperti sajak dan cerpen digunakan sebagai alat propaganda gerakan 
kebangsaan Melayu dan mengkritik golongan raja dan bangsawan yang tidak menghiraukan 
kehidupan rakyat biasa. Buktinya, dalam antologi Cerpen Malaysia Sebelum Perang Dunia 
Ke-2 yang diselenggarakan oleh Awang (1988), kebanyakan karya-karya yang ditulis 
mengetengahkan persoalan menentang penjajah, menuntut kemerdekaan, gerakan 
kebangsaan, menerangkan takrifan Melayu, mengusir imigran yang mula menguasai 
ekonomi dan mengkritik golongan raja dan bangsawan serta membangkit persoalan tentang 
adat resam dan peri pentingnya terhadap masyarakat.  
Hal ini telah memperlihatkan peranan novel yang begitu besar sebagai alat untuk 
menyalurkan pemikiran dan ideologi dalam masyarakat di samping menjadi medium 
penyebaran ilmu dalam bentuk naratif dan lebih ringan berbanding bahan bacaan ilmiah 
yang sedia ada. Menurut Ahmad (1986), bahan naratif seperti novel mampu mendidik 
pembaca untuk memahami dan menilai keadaan sosial masyarakat. Pemahaman dan 
penilaian ini boleh diperoleh oleh pembaca melalui kritikan-kritikan sosial, tindak tanduk 
dan gerak laku manusia dalam sesuatu situasi, dalam adegan jenaka, simbolik atau satira dan 
sebagainya yang dipaparkan secara jelas dan tersirat di dalam penceritaan sesebuah novel. 
Kesemua aspek ini boleh dilihat dengan jelas melalui analisis terhadap karya-karya sastera. 
Berdasarkan analisis seperti inilah sesebuah karya akan dapat diberi penilaian seterusnya 
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diiktiraf sebagai karya yang mampu membangunkan pemikiran dan mendidik akal budi 
manusia.  
Pendapat ini turut disokong oleh Ya (2015), yang berpendapat bahawa karya sastera 
tidak lahir dalam ruang yang kosong. Sesuatu yang dihasilkan mestilah bertitik tolak 
daripada peristiwa yang berlaku dalam masyarakat termasuklah isu sosiobudaya, ekonomi 
dan politik. Pengarang novel sering kali menggunakan karya sastera untuk melahirkan 
pandangan, ideologi, wawasan dan harapan mereka. Karya sastera bukan sahaja berfungsi 
sebagai hiburan, pendidikan dan kritikan sosial semata-mata, sebaliknya karya-karya sastera 
juga mengandungi sensitiviti, emosi, wawasan dan harapan seseorang pengarang. Dengan 
kata lain, melalui karya sastera, seseorang pengarang turut melahirkan pandangan, ideologi, 
misi dan visi mereka tentang politik.   
1.4.2  Karya Indie 
Istilah Indie berasal daripada singkatan perkataan dalam bahasa Inggeris 
‘independent’. Sesuai dengan makna ‘independent’ dalam bahasa Inggeris yang membawa 
maksud bebas, merdeka dan tidak bergantung pada yang lain, maka dalam konteks 
kesusasteraan, Indie dianggap sebagai hasil karya yang diterbitkan secara sendiri yang bukan 
melalui saluran arus perdana tetapi mempunyai nilai komersial. Hal ini adalah selari dengan 
takrifan Indie yang diberikan Cambridge Advanced Learner’s Dictionary Fourth Edition 
(2013), iaitu sebagai muzik atau filem yang dihasilkan oleh syarikat atau produser kecil-
kecilan yang tidak dimiliki oleh syarikat besar. Sementara menurut Tori (2004) dalam Urban 
Dictionary memberikan definisi Indie sebagai istilah atau terma yang digunakan untuk 
muzik yang bebas daripada jenama besar atau saluran arus perdana. 
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Definisi-definisi ini bertepatan dengan sejarah kemunculan aliran sastera Indie itu 
sendiri. Sastera Indie dikatakan bermula di Barat sekitar tahun 1950-an atau 1960-an dengan 
wujudnya aliran muzik Indie yang membawa idea untuk membebaskan diri daripada label 
rakaman komersial, iaitu dengan mengambil pendekatan menghasilkan dan menerbitkan 
muzik secara sendiri sehingga tertubuhnya beberapa syarikat penerbitan muzik Indie 
(Rogan, 1992). Aliran sastera ini seterusnya berkembang sehingga kini yang menyaksikan 
kemunculan lebih banyak elemen Indie lain termasuklah dalam sastera persuratan dan 
perbukuan.  
Abadi (2016) pula, membicarakan sastera Indie sebagai sastera marginal, iaitu 
sebagai ruang alternatif untuk menyiarkan karya yang bersifat tabu dari segi naratif atau 
bahasa namun tidak mempunyai unsur gerakan yang cuba untuk memecahkan dominasi 
sastera perdana. Maka, secara konseptualnya, karya Indie bolehlah difahami sebagai karya-
karya sastera yang bersifat bebas dan disiarkan melalui ruang-ruang alternatif yang bukan 
bersifat arus perdana yang mana kebanyakan karya-karya ini adalah bersifat tabu iaitu, 
berada di luar norma karya-karya sastera arus perdana. 
 Rashidi dan Nur 2016) pula beranggapan bahawa Indie sebagai sebuah aliran dan 
budaya yang inginkan kebebasan dari sebarang kongkongan autoriti serta mainstream 
(majoriti arus perdana). Menurut mereka lagi, definisi ini dilihat bersesuaian dengan realiti 
pembawakan dan tindakan pendukung Indie itu sendiri yang inginkan kebebasan dalam 
pelbagai bidang yang diceburi mereka.   
 Menurut laporan yang dikeluarkan oleh BTN (2015), buku Indie mula berlegar di 
negara ini sekitar tahun 2000. Namun ada juga yang mengatakan bahawa gerakan buku Indie 
ini bermula sekitar tahun 1998, iaitu semasa zaman Reformasi sebagai medium alternatif 
